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RESUMEN 
 
 
El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de persona, especialmente 
de mujeres y niños define a la trata como “la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación”. 
En nuestro Código Penal, la Trata de Persona se encuentra regulada en forma 
deficiente ya que solo se refiere a los delitos sexuales dejando fuera a otras 
formas de explotación. 
Es necesario contar con una legislación específica para hacer frente a la 
impunidad que se ven envuelta las personas y organizaciones delictuales que 
cometen este ilícito. 
 
   
 
        
 
 
ABSTRACT 
 
 
The protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially 
women and children defines trafficking as "the recruitment, transportation, transfer, 
harboring or receipt of persons, by threat or use of force or other forms of coercion, 
of abduction, of fraud, deception, abuse of power or of a person in a position of 
vulnerability, or the giving or receiving of payments or benefits to obtain the 
consent of a person having control over another, for exploitation." 
In our Criminal Code, trafficking in persons is governed poorly and refers only to 
sexual offenses leaving out other forms of exploitation. 
There is a need for specific legislation to address the impunity with which 
individuals and criminal organizations that commit this crime are wrapped. 
 
